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EL PRIMER ESTUDIO GENERAL 
EN LA CORONA DE ARAGON * 
Dr. A. CARDONER 
E S conocido que el 1 de septiem-bre del año 1300, Jaime II de 
Aragón fundó en Lérida un Estu-
dio General. Sin embargo, este cen-
tro de enseñanza superior no era 
€l primero cronológicamente que 
había aparecido en sus reinos. En 
€fecto, en mayo de 1297 el mismo 
rey antes nombrado, asignó 2.000 
sueldos barceloneses sobre las ren-
tas de Menorca a la orden de Pre-
dicadores para el sostenimiento de 
un Estudio General en Barcelona!, 
€l cual debió funcionar por espacio 
de largos años, puesto que en los 
Registros de Cancillería del ACA 
se hallan documentos confirmando 
aquella donación en 13092 , 13153 , >1 
Y 13565 • 
Llama la atención que habiéndo-
se establecido en 1297 un Estudio 
General en Barcelona, se crease 
otro tres años más tarde en Léri-
da. ¿Qué significa esta duplicidad? 
N o podemos responder a esta 
pregunta más que con conjeturas 
bastante plausibles en la forma si-
guiente: 
La Bula del pontífice Bonifa-
cio VIll permitiendo al rey de Ara-
gón establecer un Estudio Gene-
ral en sus tierras es del mes de 
abril de 12976 y probablemente fue 
debida a gestiones de Arnaldo de 
Vilanova que entonces se hallaba 
en estrecha relación con Bonifa-
cio Vll!. 
Pero Arnaldo de Vilanova per-
sonificaba el antiescolasticismo y 
en la Bula pontificia aludida se es-
tablece la condición de que el cen-
tro de enseñanza que se cree ten-
drá los mismos privilegios que el 
de Tolosa, donde según Gilson se 
permitía leer los libros de Física, 
de Filosofía Natural y la Metafí-
sica de Aristóteles que estaban 
prohibidos en París. 
Así, pues, deducimos nosotros, 
al tener conocimiento los domini-
~ 
cos o Predicadores de la concesión 
papal al rey de Aragón de un Es-
* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la «J omada de Historia de la 
Medicina» -celebrada el ~lía .21-V'64. 
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Fotocop ia n .' 1. Donación de 2.000 sue ldos barceloneses a l Convento de Pred icadores de Barce lona 
pa ra sos ten e r un Es tudio Ge neral. 
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Fotocopia n.' 2. Bula de Bonifacio VIII cuncedi éndule poder crea r un Estudio General en sus 
reinos, a Jaime Jl de Aragón. 
tudio General y para evitar la for- de un siglo no se enseñó teología 
mación en Barcelona de un centro en el Estudio General de Lérida. 
de irradiación antiescolástica, se 
apresuraron a instar a Jaime 11 
-monarca muy piadoso- para que 
les subvencionara un Estudio Ge-
neral propio de significación clara-
mente ortodoxa ante el cariz posi-
blemente heterodoxo o cuando me-
nos antiescolástico del de Lérida. 
Corrobora nuestra hipótesis el 
hecho de que por espacio de más 
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